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*1  平成 9年 7 月教育職員養成審議回・第一次答申「新たな時代に向けた教員養成の改善方策について」






















































































































*5  藤沢市教育文化センター『教えることをとおして自分も育つ』2012年 3 月。本書は故藤岡完治氏が中
心となって，2002年に教育実践臨床研究部会の紀要として毎年発行されている。カード構造化法につ
いて過去にも紹介されているが，今回は本書に拠るところが多い。
*6  目黒　悟「第 1章授業リフレクションの基本的な考え方」同掲書，pp19－29参照。
























































*8  本授業は 3名で行われたが，紙幅の関係でＡ子の実践のみ記す。
160 滝　　浪　　常　　雄
　これら 8枚を二分法で分けていく。①から⑥までが |教師 |という見出し，⑦⑧が |児童の様子 |
という見出しに分けられた。そして，①から④までが |板書 |，⑤⑥が |発問 |。|板書 |がさらに①
机間巡視と②から④ |まとめる力 |，また |発問 |が⑤ |ことば |と⑥ |教科書 |に細分された。
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